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UN VAGO Y UN VaGo. 
Visquem y veurem dlSeS. s' allre dia 
vaitxsenlí uua conyersa que lenían un 
paglls mallorqllí y un seüó lorasté; pero 
que segons es séu m,',do de Pilrla del! ftÍ 
molts d' ails qtle vin a Mallorca, y pcr 
10 original qu' es en sí dila conversa, he 
pensal en p~1bl,icarla' eu ses colllmn~s 
del setmanan L IG~ORANCIA perque arrlb 
a coneix.emenl d' els ignorallls; dlln jh 
maleix. Escollaume ydó, y perdonau la 
moleslia. 
-Veys, l' amo 'n TC1ni, (deya es seü6 
foraslé.) Vos no jgnor~u qlle j~ si .hé e~ 
ve que fa ja molls d ail.3 q.lI eSlI,ch a 
Mallorca, no per ax~ he delxat d ess~ 
forasté, y per lomateix encara sent qlla~­
que paranla que 'm cosla trabHY deSCI-
frarla, y per a xovoldría em fessen el 
fav6 de dirm~ quina diferencia troban 
vos amb uu 'Vago y un 'Dogo, perque ajó 
'me pareix que tol vé a esse una maleixa 
celsa, ¿Que no 'u lroban axí, l' amo'? 
-jOh, Blm-Jesús! ¡,Una maleixa cc)sa? 
,¡Sap qu' hey va d' eqllÍ\'ocal, Dou Pep! 
'Pens \'osle qu' un vago es un hómo y IIn 
1;ogo es u na có1. 
~¿VOl dí qu' un 1:ago y un 'Dogo no es 
una maleixa ~ósa, segons vos? 
-Beu segú que no, Don Pepo 
...-Meyám, esplicau v6s, 
-Si, seM, Don Pep, vailx a espli-
.carlí lo qu' es·un 'Vago amb tols els SéllS 
·pormenors. ~irse: cOll1ensaré pe!' lo pri-
mé de lol es "éu origen. Pens, "osle que 
bey ha uu horlolá que 'n lol es de lo 
més pulcro, hómo de gusl y de crileri 
en toles ses séues feynes; axí es, que 'n 
es séu, degul lemps, escullinl un 1I0ch 
a proposit, prepara sa [erraper fé un 
Mn planlé de cóls, cuydanl10 de re~á 
quanl es hora, tapantl6 si crel~ que s'in-
temperie de sa nil el puga perjudicá~ y 
deslapar16 quaul \'é es día perque se 
soley; tot, com vost~ comprendra, amb 
[J' ohjecte' de vetlre si conseguirá lrcure 
un bon planté; y quant ,é es temps de 
trasplanlarl6, aqllesl bon hortolá trabaya 
sa lerra abonantlé, giranlle y feollí UDS 
solchs qu' enamoran. Qllanl heu té tol 
ja Len arregladel arranca es planté amb 
moltel de cuydado, y després el "eurá 
amb sa xapela en sa má fent es elole! 
en es solch y aficantlí una d' aquelles 
coleles gu' bu escuhides de dil planlé. 
Des[l'l'és de feta aquesta opera ció arnb 
lol es coneixPlIlcnl que reL{ucreix tení 
Ull llOrtola, cada lres ó quatl'c clíes les 
rega, cuydanlles perque llO s' hi Pí')S oru-
ga ni cap casta d' anímall), perque va.iin 
de lo més hé; y succeheix. molles de ve-
gades, sefló, que ¡J(]llesl lan cllydadós 
llOrlolá, després d' haversé sacrifical per 
pode dú a plassa unes bónes cols, de 
aq uelles Len a piüades. perq ue li recom-
pcnsigan es lrabay qll' amb talll de cuy-
dado hey ha fel, resulta, que moltes de 
elles han dit nequaquam, y no los ha 
donada la gana d' apiüarsc per:c¡ne qlle-
das recompensals' interés que per elles 
havía preslal s"hortola, y sí criarse d'un 
llJódo qtle no son bónes ni per s' llOrtolá 
ni per Gap més persona, perque única-
lllelll se son fetes i:lmo ses luyes molL 
alles y molllloerles; esposanlse d'üques-
tH !llaneri:l á es se alacades per lGta casla 
d' Clnimaló que les melJ.iall ses fuyes y 
les rohegun eb Ilys, arru\'lli:lnlse y po-
drilltse y per tal tllolill á C'sse despre-
ciades de l' amo v de tolbolU, v en úl-
lilll resullal sor; lirades á di¡;s d' Ull 
assoll ele pc)rclls y destruhides allá p'els 
barram¡'¡[s de dils animals. Vamos; aquí 
té Don Pep lo <¡u' es Ull 'L'ogo,' mir ,"oste 
ara si hey ha gran diferencia d' uu l'ago 
el un vrJgo, suposal qu' 1111 'raga es un 
homo com ql)eda dit. 
-Tr()p, l' amo, qu' heu fela una bona 
descripció de lo qu' es un vr),r¡o; pero en-
cara no heu dit pl'ÓU per deixarme CO[l-
vellsul de que va,r¡o y 1.'ogO no ."ía lol 
una c:.,sn, y per lo maleix. lambé jr> \'os 
esplicaré lo qu' es nu vago. Escoltallllle: 
com es dgo que lé un h,'m hortolá que 
fa lol quanl heú dit, y C{uisá encara rnés, 
per oblellíuua bóua cM, qu' axo es sa 
séua esperallsa, perqu' 'axí quedan salis'-
fels y cllmplils tots els séus bons y justs 
desitjos, axí maleix hey ha un b(111 pare 
que cifra toles ses séues més beBes es-
peranses amb els séus eslimats fiys, per-
que apenes l"Otl nals quat'll ja 's desvetla, 
posant de sa séua p\lrl es més especial' 
cuydado perqlle aquells·infautons vajin 
bé. Tanl presl c:omensau a llí qllalque 
p¡¡rauleta ja '1 séu pare, ajudal de sa 
Séllll esp!,sa, li ensefla alguua fácil ora-
cioneta, c()m el P¡¡re-Uí')stro, quants de 
Dells bey bu, elc., etc., perque'l vd 
crió. un hiJIl cl'isLia y un hon ciutadá; 
axí es, qu' a s' edal de qualre o cinch 
nñs.ia '1 dú el. s' escóla comensanl a gastá 
per instruhirl6; y per póch qu' aquell 
bcm pare heu pug~ fé ja li dona carrera, 
sacriticantse molees de wgades fins el. 
llevarse es pa de sa boca perqu' es séu 
fiy arrib el. obtení UlI Mn porvenir, ó hé 
Ji fa prendre un ofici perq ue també puga 
conlá amb un mOdo legal y llOllrós per 
assegnrá d' aq uesla manera sa séua sub-
sislimcia. ¡Ob, l' amo'n Toni! \'os sabeu, 
perqu' es públich, que desgraciadament 
hem de confessá qu' IH'y ha moltels de 
pa~es que ploran amargamenl els mal", 
resultats que han tengut els sacrificis. 
que tenen fels per los séus fiys, perque 
quaut es vengul es lemps en qu' ha\'Ía: 
de cuhí esMn fruyl tan desilJat, pe!" 
pagú els inleressos de lo gaslal y recom-
pensá els mals ralos que té passals per 
lo gran amó envers d' els séus infanls, 
resulla, que C()pl ('ls vagos, ban dil ne-
1ualjuam,' crianlsé, fallanl ó. la santa 
educaci6 que tenell rebuda d' els séus 
cllyJadosos pares, lambé com es v090 
amb ses fuyes dreles y ben uberles do-
nalll entrada a Lols els vicis, frecuenlalll, 
en lloch de ses f'scMes ó tallers, establi-
menls de mal genero, cases dolenles y 
de je,ch abont recubeixen, per efecle de 
aquelles passions mundanals, tola casta 
d' animaló que los rollega com ó. n' es 
7?rJgO ses fuyes y s' uy, o sía sa salut del 
c',s y de s· ánima, essenl d' aquesla ráa-
nera despreciats de tOlIH'¡¡n, al \"eurerl6s 
qu' amb so séll mal mOdo de viure hall 
\'engut Ó. esse s' escandol de la socielat. 
portant eslampal en es colo de sa cara 
els mals efecles· d' una yida impllra, per 
aquesl moliu son obandonals y despre-
cia ls, no sOlament de la sociela.t, sin6 
lambé del Noslro Pare Celestial y lirals 
el. dins s' assoll del Infern v allá roherrals 
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p'el~ barramOts d' els Dimoois, en pago 
del mal modo corn hao corres post ti. n'els 
grans s8crificis fets p' els séus bondado-
sos paies,y per lo escandalosos que son 
estats ti. devant sa societat, ti. la qu' han 
deixat d' ajudá, COI1,l devian, trabayant 
arregladament cadascú ti. n'es séu estal. 
Vamos, digaume ara vos, l' amo 'n Toni, 
¡,no trobau que, moralment parlanl, un 
'Oago y un 'Vago venen ti. esse una mateixa 
cOsa? 
-Don Pep, voste amb aqueixa espli-
eació qu' ha feta des 'Vago m' ha deixat 
seDse paraula. j Com-es-verla-santailí, 
que té vos te molta de rabó! si, señó; 
amb so méu pobre criteri, trop que 
pOdeo aná ben plegats, perque son sino-
níms es nom d' un 'Da/lo y d' un 'Vago. 
Aqui teniu esplicada sa conversa que 
vos he ,dit vailx sentí. Ara, eslimats ig-
norants, vos deix amb sa llibertat de ju-
dicá y doná es vastro dictámen sobre lo 
dH per l' amo 'o Toni y per Don Pep; .i0 
per mi vos diré que tróp que cap mica 
de falta farían a sa societat ni un ni 
s' altre. 
UN RONDAYÉ; 
ES Bt NO ES CONEGUT 
FINS QU' ES MAL ES VENGUT. 
Quant jo 'soIs: quinze añs contava 
s'estudi vaitx comensá, ' 
pero en Iloch d' estodiá 
.An' es teatro m' en anava. 
Quant a R3 classe assistía 
no sabía s3,llissó 
y es mcstre amb molta rahó 
cal'abassa em prometía. 
Mes de res axu servíá 
aJí de que 'm corretgísj 
j~ de cares caua ,día 
én Irescava cinch ó siso 
Fent sempre d~ calavera 
niugú em pogué subjeclá, 
tant per beUl'e com pel' fumá 
pMls me ueixavan den·era. 
Un pich monpa~e vengué 
11 veure com me pOltava 
y es mlJstre tot ley dlgué 
tut, toL axí com passava. 
Quanl va sebrc tol axo 
me llcvá de ses escoles 
perque anás a pi.:á soles 
qu' es s' ulici que tench jo. 
Ara tench de trabavá . 
tant en sa nit com de" uía j 
ó sinó qualque mitx aía 
sa panel'a no té pa. 
Si fos ara, ¡Bon Jesús! 
sé ben cert qu' estodiaría, 
en es cafe no anida 
JIÍ a cap comedia pús. 
L' IGNORANCIA 
¡Oh, jovenets l'1ui eslodiau 
feys bonda, sían bOns atlots, 
que si cafes frequentau 
com jo apleguereu garl'ó!S. 
UN ESTODIA,NT D' ALAnó. 
FET RARO. 
L' añy qui vé, ó sia l' añy 1886, sa 
Corema será tan alta que ja no heu po-
drá esse més. El Oorpus caurá el ma-
teix dia de Sant Juan, día 24 de Juñy 
y fará 152 ails qu' aquesta cósa no se 
haurá vista. 
Es derré añy de Corema tan alta que 
hey ha haguL \'a esse l' añy 1734 y eIs 
Jllrats de Mallorca por solemnisá aquest 
aconlecimenL manaren fé ({ualre gegants 
y quatre geganles representant a pare-
yes ses quatre parts del mon; EUl'ópa, 
Asia, Africa y América y ultra d' aq uests 
vuyt personolges feren un' altre geganla 
que .:luya un peix en es ventre pérque 
representava la Mar. Aquesls gegants 
anaren per primera vegada en dit añy 
ti. sa processó del Oorpus v varen esse 
molt aplaudits, W 
Cóm l' añy qui vé tenim sa mateixa 
solemnidal y Deu sap quants el' añs 'es-
tarem ti. tornarle lenÍ, seria bO q u' els 
Retgidós qlle son ara els qui representan 
als anliclls Jurats fessen qualque dlsa 
el'extraordinari. No direm que fassen 
UDS geganls nous perque s' epoca actual 
e,s més d' hornos pigmells que de ge-
gants, pero porían fé unes bOnes fires, 
per ecsemple de comprá y vendre coses; 
y no de hipódromos, que massa en saben 
ja de corre el ca\'alls de Mallorca per sa 
nostradesgracia. Y acompañades amb 
ses tires algunes fes tes propis de Mallor-
ca d' aguelles que donan tant de gllst ti. 
n' es públich y amb al¡llesles cóses so-
lemnisaríam IJn fet tanextraordinari. 
PEP D' AUBEÑA. 
LA BELLESA DE LA TERRA. 
L'aubada exía xalesta, 
los aueells 11 Deu llohavan, 
lo rose\' del séu balcó 
una nineta I'egava. 
La priml~ra poncelleta 
poch ans s' havía badada, 
-¡Oh, quins colors tan hermosos; 
semhlan (deya) als de ma cara! 
L' ondemá les fulles belles 
mostírs toles eslayau. 
-¿Qui l' ha l'obat la bellesa? 
(sa nina li demanava,) 
-Apr~n de mí, joye hermosa, 
(deya la rosa imitafltla,) 
El qui m' ha d<lt la belle~a, 
éll malcix la m' ha llevada. 
M. G. 
RECORT A MON ESTIMAT PARE 
(Q. E. P. D.) 
BJix frcda 11()sa de mal'bre 
lllumpare está, 
qu' el tanc;lI'{m dins sa lomba 
un añv fará. 
Del Agost el día quinze 
¡oh, (¡'ísl rcdlrd! 
no he tengll t cun~ol pus may 
des q u' ell es mort. 
QuanL m'cn "aílx 31 Cementeri 
la lomba mil' 
y lllOIl CIJI' sensc alr.gl'Ía 
dona un suspíl'. 
D' un cip['(~s la sumbra fresca 
allá s' hi eslén 
y <¡uant el veilx, la flamada 
. t!'amor s'eneen. 
flr hi aClIst, y llágrilllespronle 
, e;llJcn d' els 1I11s, 
y hel bt'Il's wrul's hey ncix('[) 
a cuallllllls, 
¡Oh, mumparet de ma vida! 
si jo pogués 
llc\'~ aq lll'sla Irisll' [[(ha 
haix del ciprés; 
('stendría prest lIJa vista 
pel' \'CIII'!, rvós 
y Ilavo ja me lelldría 
per [¡en dilx(¡s: 
pero no pllch, y cOl'ona 
vos no ¡'aré 
de floreles y ga rlandcs 
que tulliré 
ue ses mo!tes qll' he regades 
amb lo méu plbr; 
y el temps Ik~ la méua vid¡¡ 
rnon lenu('c CO(' 
suspil's u:lI'á, per gosar\'os 
¡oh, "ieh tresvJ'! 
A. T. 
XEREMIADES .. 
A Monlissioll se celebrará demá la 
fesLa qu' els joves Congregaols de Sant 
Llnis dedican. anualmenL al séu Palró. 
A les 7 y milja d' es matÍ, comunió ge-
neral amb música y cantichs; ti. les deu 
Missa solemne a lota orquesla y sermó 
que dirá D. Jaume Crespi, Pre. Es cap-
vespre a les 7 y mitja, després del Ro-
sari, s' esposará Noslr' Amo, se cantará 
s' Estació y el Trisagi (música d' En 
Torres); luego predicará el distinjit ora-
dor P. Valero, Jesuila, se cantará el Te-
Dellm y per úllim se reservará el Sau-
tíssim solemnemenl. 
Será una fesla lluhida cóm totes seg 
que se fan a n' aquell hermós temple; y 
al ferhó ti. sebre ti. n' els nostros lectors 
los recomanám qu' bey vajen, advertint 
que pOden guañar IndilIgencia Plenaria 
tols els qu' havent confessaL y combre-
gaL visiten sa capella de dita Congre-
gació. 
* * :t; 
S· altre día se vá sllscitá una brega ti. 
un tallé de sabatés que per lo original es 
célebre; recordanlm6s ellemps qu' a Ro-
ma hey havia es Circo. 
Conversavan dos joves sobre si sense 
'sopes tendrian ecsit ses lJlede$ y si sense 
lJledes podrian fé unes bOnes sopes. Des-
.prés d' una acalorada questió y d' unes 
quantes paraules fora de to lractaren 
d' anarhóa res6ldre a n' es BasLió de 
Sanl Gerani, armanl allá tal escOla. de 
pugilato qu' era diguade veute per lo bé 
qu' heu feJan, apesá d' haverhí deu (, 
dotze companons d' armes qu' Leu esta-
van presenciant amb tola sa sanch freda; 
sense desferrá aq uells dos cans buldochs. 
EsresulLat no va es sé altre mes qu' el~ 
bleda va posá fet una sopa de sanch a 
s' a!lre, amb uns quants cops de pedra 
que li. va pegá p' es cap y alLres parls 
del cas deixantló fel un Sancrislo yamb 
S8 séua mal)era d' assoLá no podia tenÍ 
enveja a cap sayó d' aql1ells 4u' heu le-
ren lan cruelment a Santa Eulalia. 
* *.* 
Per essé perfecLament guapa una dona 
ha de teni lrenla cosas y han d' aná de 
tres en lres. 
Tres b1anques: Es front, ses denls y 
.ses maus. 
Tres negres: E1s uys, ses céyes y els 
cabeys. . 
Tres coló de rosa: Ses galtes, ses 
ung1es y els Uávis. 
Tres llargues: Es cos, sa má y ses 
truneHes (si en té.) , 
Tres petites: Sa boca, els peas y ses 
oreyes. 
Tres espaciases: Es pit, es front y sa 
distancia de ses ceyes. 
Tres pI:lmes: Es C0S, els llávis y els 
diLs. 
. Tres grosses: Els brassos, ses espat-
les y ses pantorrilles. 
Tres fines: Els diLS, els llávis y els 
cabeys. 
Tres imperceptibles: Es ballá,. sa res-
piració y s' oló. 
A n' es méu conceple' DO importa 
qu' en tenga lanles, amb ses siguents 
n' bi ha suficienl: 
Que sápia rentá, cosi y planxá roba 
blanca .. 
Que sia neta, coriosa y aseada. 
Que sáI.Jiga escurá, aguiá y fregá. 
Que DO sia respondona, pernelxadora 
y xoquinel. . 
Que sia prndenl,decent y callada. 
A··· ' 
La vaitx alcansá un dissapte 
<J,u' ella á compl'á va sortt, 
(Aquests punts suspensius callan. 
tol lo. que jb Ji vailx dI.) 
Ahí moltmudada anava 
y m' hi vaitx vol e acostá. 
. (No son tants els punts que mires 
cbm galtades me doná.) 
P. PASCUAL y }tOREY. 
L' IGNORANCIA 
CORRESPONDENCIA. 
SI'. Dtreclor de L' IGNORANCIA: 
Lazareto de Mah9 dia ... dia ... (casi casi ja hl1 
pcrdut es caleodal'i) dia 17 de Jllily (si mal no 
m' el'I') de 188:). 
J' ha tres dies que som en aquest Lazareto y 
no sauilm encara (Juant en sOl'tinlm. No sauí:'!Ul· 
cap noticia, pero diu~n q u' els per'iudiehs de 
Palma tots troban moft· ben fet que mos hajan 
duyt aquí. ¡Com se coneix que no hey tenen sa 
pell! En cam\'¡ El Bien Público de MaM duya 
IIn pal'le que deya que tota Barcelona indig'nada 
pl'otestava quantl'e ses ecsagwades disposicions 
de saJunta de Sanitat de PJlma ("'), 
Lo qn' es cc!'t que noltl'08 estám ·dins aque&t 
presidi (que se coneis: que quant no hey ha nin-
gú sel'veix de corral dr. huus y xuts.) Els ma-
g~tzems de fumigá están plclIs d'excl'clIlcnts de 
aquests animals. . 
¡ y sap qu' hou es de devertit s' eslá pel' aquí! 
Cadascú hey din sa SéU3. Un poquet de b:lI'aya 
y un poquet de bulla. BalIs, cansons, y música, 
y bCrbcs pel' un vent, y cadirl;'s y'plats ¡'ompuls 
per s' altl'e. 
Aquest Lasareto pal'eix una ciutal despoblada 
que l' hern venguda 11 poblá Y digan lo que 
vulgan, pCl'U més pal'eix un cementeri qu' altfe 
cosa. 
T9ts estám bOns, gracies a Deu, y colera no 
n' III ha més qu'es de 5a bossa. . 
. Axo sí, mos donan un pa que pareix, de tan 
be) qu'es, just suro passat. p' es 101'0. De tot lo 
demés tirám pel' cantá y ja 'u aclaril'l!m, 
Hey ha qui escl'iu una novela histMica ol'igi-
nal y dcsitjal'Í3 que L' IGNORANCIA facilitás ses 
séues columlles per publicarle. ¡Sap qu' heu será 
de buna! ' 
¡Qu'anlb.salut mos vejem, SeilÓDi¡'ectó! No 
hem ~cabat sa paciencia· prrq ue Deu no ha ·vo1-




No heu vist may les ones blaves 
que s' empeñen desde. enfora 
y l' una destruheix l' altra 
y sempre en neixan y murcn. 
y ¡lO afl'iban a sa plaja 
si no sois les de més tOrsa 
y les uesen ama nsadas • 
y enseguida arrera lOl'Oan. 
Axí'les coses mundanas' 
l' unes amb l' allres s' empeñen· 
y les que tenen durada 
pl'est les plajes també besen. 
Del mes de Maitx les floretes 
reverdeixen al matí 
y mes tard el. Sol las seca 
pero tornan reverdí. 
Fins qu' un dia les escalda 
y ja no es tornan obrí 
tins qu' un dia les esfuya 
de vent fOl,t un trebolL 
(0) Cónsti qu' axó jó DO m' ho invento Es nú-
mero del Bien Público de dia 15 me pót gordA 
de mentí. . 
Axi es la vida del hamo 
que tolduna d' entrarhf 
reverdeix com léS llol'eles 
les floretes del ma tí. 
Perque el Sol de nostra vida 
casi apenés ha sOI'tit 
y la calor qu' ellescJmpa 
sois no se dcixa sentí. 
Pero «uanl mes el Sol puja 
Jos homos tornan mostihis 
y en t ra en sa veyes ja sedl 
~' no lOl'Oa revel'dí. 
PENSAMENTS. 
3 
Es fácil trobá persones que caminan 
p' es comí des mal per ignorancia, fácil 
es tamiJé lrobarne algunes qu' hey van 
per alguna conveniencia, pero es dificil 
troba.rn~ ni sOIs una qu' hey vaja per 
convlCclÓ. 
Ses millós balances per pesá ses n6s:-
tres accions amb equidat y justicia son 
la mort y l' eternitat. 
Despreciá ses ofenses per desprecia- sa 
persona que las mos fa, no es humildat 
sinó superbia refinada; s' ha de despre..: 
ciá s' ofensa pero jamay s' ofensó. 
Lo més mal que té es erímen es: que 
el qui méllOS 1i veu sa séua fealdat y 
malicia es el qui amb en está embolicat. 
Es baf de ses passions es capás de 
ofuscá s' inteligencia més privilegiada. 
Val' aquí com s' esplica que· persones 




¿Ahoot t' bao feta s'endemesa? 
(deya un metg!' a un ferit.) 
¡,A s'abdomen ó a. n' es pit'! 
-Dcyant ca una mahonesa. 
-¿Vlnl aiís de casal, Mal'tí, 
scnse cap infallt'!-Es vI!. 
-¿Y sa mamay de vosté 
que l.lmpuch no 'n va tení? 
-¡Amos de negres, cruCIs! 
(deyan aun de ma dura.) 
-Si pech heu fas alllb dlllsul'a. 
-¡Fenl jugá ses caiíes-méls! 
Un melge va aconseyá 
a un malalt ecsercici; 
son fiy VClIgllt des servici 
un rusell Ji presentá. 
Un Alcalde va maná 
als bombés amb energía 
que fossen un aftl'e día 
a n' el lIoch de s' avería 
mlllt abans de éomensá. 
MESTRE GRI~os. 
4 L' IGNORANCIA 
PRONOSTIGH PER LA SETIANA Qill VÉ. Dimecres 2i. PGllIHt8-FtfTla. 
DiuT1Iengl! 21 de Jmiy. 
SANT LLUlS GONZAGA, CONFESSÓ. 
Corant/¡ores.-Sf'''ueixen a Sant Felip Ned. 
Funcions.-A la Pietat adoracions al Santíssim 
y ses oracions a Sor Rosa¡ als Desamparats 
al Amparo de María a lBS 4, Y mitja des cap-
vespr~¡ á la Merc~ ecsercici de la esclavitut 
Mariana¡ a Santa Magdalena ecsercici de la 
Beata Catalina Tomás a les 6¡ a Santa Creu 
ecserciei de S. Lluis a s' horal>aixa; a Santa 
¡"¡l p' el patriarca Sant Jusép. 
E(emérides.-1749. Va fer IIlOlt de fret. La 
peste encara dura\'a. 
-1755. Varen tomar loles les. lIanties que 
cremavan en les eapelleles del Bto. Ramon. 
Se fa a\'eriguació per sebre qui son ) casti-
garlós. 
Temp$.-Perillan boyres ó brusqiles. 
SiOMs.-Es sol en Cáncer¡ y 5a lIuna en Libra. 
-Els nins nats avuy serán caminadós; y 51'S 
nines falagueres. 
Dilluns 2~. 
SANT PAULINO, BISBE y CONFESSO. 
CoranthOres.-Acaha·n a Sant Felip Neri. 
Eíemé1·ídes.-1773 S' embarcá el Relgiment 
de Guadalajara, de guarnjció a Mallorca, per 
la conq\lisla d' Alger. 
-1778. Vingué ordre de l\Jadrit perque 
pagassen 400 y lantes de lliltres pPf lus gas-
t.os del relador en los plets que duyan los 
qui fi"maren quantre e! que fonch Bisbe de 
Mallorca D, Júan Diaz de la Guerra y foren 
tota la noblega esceptuat tres ó quatre cases 
y moltissimes de Comunidats y diu l' ordre 
que tOt8 paguen, h~sta pIs Caputxins que 
vjuen de lIimosna. 
Temps.-Regulmnep-t plové. 
Signes.-Es $01 en Cáncer; sa \luna en EscorpL 
-Els níns qu' avuy naixqueu seránsabis; 
y ses nines batxilleres, 
Dimal's 23. 
SANl JUAN, PREVERE y MARTIR. 
Corant/¡o/'es.-Comensan a Sanl Gerbni dedica-
des als Sagrat~ CÓ"s de Jesús y de 1\Ial'Ía .. 
Funcions.-A les 7, s' ecserciCi del Beato Alonso 
aMon tission. 
E(emé1'ides.-175rt. Per por de pesta, dell\Joli-
nar fin!) el Cap Blaneh y de Santa Calalina 
fios 11 CalViá posaren barraques de 100 en 
tOO passes y axí mateix per .tola la reslant 
có~ta de t' iIIa. Dins cada barraca hpy posa-
ren ~ hÓm(Js de guarda manestrals ó pagesos 
per 'gordar qu~ no desembarch cap basti-
ment y cada vespre an3va un cavallé ó ciu-
tadá 11 vi~il,ar les guardes. Tenían fusells ro-
veyats y ningú los sabía maneljá. La major 
part de guarMs ddl'mían quant heyanaya la 
visita y, alguns estavanborl'alxos, A dites 
guardes n,o lo~ donan n cosa alguna. ElIs se 
havían de .manlenir. 
-t 75~. En el POli deis Porchs, terme de 
Muro la mar tregué a lérra ~3 peixus de dis": 
forme grandaria. N' hi havía que lenían 25 
l~anes dc lIal'ch. Los matarena· destralades 
yen feren 011. Secl'euen. qu'el'an peixos 
mulás. 
Temps.-Segueix boyrós. 
Signes.--'-Es sol en Cáncer¡ s<\lluna en Escorpí; 
-Els njns nats avuy serán bóns cassadós; 
y ses nines tendrán rusca. 
EL NAJXEl\1ENT DE SANT JUAN BAUTISTA 
Coranthores .-Seg-neixell a Sant Gerimi. 
Efemérides.-i755. C~ygué mitja p~1'1 de la 
C.osta, de la St~lJ. No he.~ hagué c~p desgra-
ela. I',ran les 11 de la mI. 
Temps.-Segueix plov{ 
Signes.-Es sOl en Cáncer; sa Ilnna en Acuari. 
-Els nin8 nats avuv serán hons pinlós; v 
ses nines bOnes pel' -m~str'eR. . 
Dijous 2() 
SANT PRÓSPERO y SANT ELOY, RI8BES. 
Coranthóres._Ac~ban 11 S~nl Gert'lni 
Funrions.-A Sant Felin Neri, s' horabaixa, 11 
N08t.,·0 Señor .Jesucrisl. 
Efemérides -1732, Particiná el Sr Cnmandant 
D Patrici Laules al Sr. Bisbe y al M. J. Ca-
pitol quP. la e~pedició marítima qut'. s' apres-
laV3 en Barcelona era quantl e moro~ y axí 
que frllsen 1'0!!3tives. La Ciul~1 pass~' ~ la 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLlI'ICII.-Mala pastara, mal bl!stiá. 
SEM t3LANSES .. -1. EIl qu' ('s ".'(re{. 
2. En 'fue tr: maneta. 
3. En q/lf' ti: ram.,. 
4. En 7U1! n' hi ha amó 1)(,lItaya. 
XARADA ...... . ~Ca-Jll! l. 
PREGUNT.~ ..•. -Sa l/amI de ml!lIjá. 
CA V'LACIQ •.• • -Bordo!!. 
Fue,A ........ .. -N' hi ha que tan juCfS SOIl 
!J rompariía han trobada; 
U Jo qW! 150m tan granada 
l/O 'I! (r¡'¡p, !/ mOl! 'cor se fOil. 
ENOEVIN.\ YA"7Una alhaca. 
GEROGLIFICH. 
Iit:LLAI8 
X Late r RAI X La ~ 
ECSE~I~;. 
SEMBLA NSES. 
Seu prra suplicar al Callilol ditps ro¡!alivrs . 
Ambos acordarf'n Que el día rlr Sanl Pere ~r 
trrgu~s patent lot lo dia el S~m Sagramrnt 
y qu' acahadrs lp.s Mrrs can·oniQues Fe ft;s 1. 
estaci6 y que 11 s' hOl·ahaixa Re ft~S pr ocess6 2. 
amb el Santissim per ambilum ('rlesire com 3. 
:lxí se feu amb assist¡'m~ia del Sr. Coman- 4. 
dant Intendant v Relgidós v acordarrn també 
que el dia 30 se trrillé~ N. Sr. en Sta. Eu..., 
i,~~!1 ~U~ s' aSRembla un ja.l' á un metge'! 
¡.\ UIl metge ;í un papa'! 
l.Y un papa á un t;IS;;Ó tle ~rlat? 
¡.Y '.1 n tassód(' gda I ;Í u na t'scudella de brou? 
lalia .y corrrgués ellorn per les altrllS par-
roqlllt's y converrls. 
-:-175~. Hey va hav8 les siguents desgra-
cies. Un carreté mnrí dt>vall es carro demunt 
es pbnt de la Sol~dal. Un h?H!,O que f;' ;¡fey-
tav~ en la barhem del Sr, L]¡n~s de la PI~~­
seta de Saot Nicolauet es cavgut mort. En 
l' arraval de St~ Catalina tina' nina de 6 añs 
s' efl allfe~ada d' esql1in¡\i1cia. 
-1772. Vengll~ ordre drl Rev QII(' la TJni-
versidat oe Mallorca se digués lileraria v 
Real, v no Luliana. ' . . 
Temps.-f:aI6 ~. homilal . 
SigIWs.-Es st\l en Cáncrr; s3'lIuna en Acuari; 
--Els nins qtle nrixerán avuv serán ~ius; v 
ses nines caLiloses. ' . 
Divendres 26. 
SANTS JUAN y PAU, GERMANS MARTIRS. 
Corat¡thOres.-Comen~an ~ Sant Felip Nel'i de-
dicarles al ~a!!rat CM OP. Jesús. 
Efemérides -i7ñ2. Va ploure mol! tollo díJ. 
-175(), Fugil'rn pls presos del Castellde 
Bellv~. havenlse españats dos Que ca\'gue-
reno Eran 38 y fojiren pel' sa capella .. , 
Temps. -Pegal. 
Signes-Es sbl en Cáncer; sa lIuna en Arum. 
-Els nins qu' avuy neixerán sel'~n torpes; 
y ses nines endressades. 
Dissapte27. 
SANTS 81STO, ZOILO y ELS 7 DUHMENTS. 
(Dijuni, No pOden menjá carn.) 
ClJrantho/'es.-Srg'ueixen it SantFelip Nel'i. 
E(emérides.-175t. I\'lol'Í el Dr Gllillem Serra 
Pre. olim Reelor de Llumaj¡), Examinador 
Sinodal y absolutament el mé~ eminent teo-
lech qu'hey havía en Mallorca, axí escolas::' 
tieh dngmatich com moral. 
-1782. Morí lo Exm. SI'. D, Joaquín Men-
doza. 
Temps.-fi) Llnna plena a' leg H'29 del malí. 
Signes.-Es sol en 'Cánct"'; sa lIuna en Capri-
corlli.-Els nins qu' avuy neixerán serán 
nels¡ y ses nines atxacoses. 
XARADA 
Sa prí,;¡era tú. la leos 
y jo també y es méu tiy; 
segono.. tercera y Cl/llrta 
la trbb,'s en els nlOlins 
si llls llevas una llelra; 
y es tot q u' es rCOley precís 
á ningú que '1 prcn li agrada 
pel'quc té po de morí. 
PREGUNTA. 
I,QU' es 10 que més saben fé totes ses donrs'!, 
CAVILACIÓ 
GHOSOT~ 
Corupónclre amb aquestes lletres un Ilinatge 
FUGA DE VOCALS. 
Q .. lq .. ;tll. d. d.n.r. 
'p.l· q .. s .. t.t 1. lII.n. 
y 10.'1 lJU· .. d. c.r. 
¡q .n C.!Jl.I'f.. S.fl.l'! 
ENDEVINA YA. 
U' hivern som un tronch, D' estiu 
som un Hey ben corunat 
y en vení el lIJes de ~eteml>l'e 
una vila amI> cases grans 
plenes d' atloteles sanps . 
·4u' a tOthOlll los son de grat. 
(Soa soluciol!s dissapte quí oé sí som ~·iUiJ.1 
. CUENTOS MALLORQUINS 
D' E~ PEHE D A. PENYA. 
Se baralan amb dul'S pt'ssetes á 5a Ilibrcría de 
5a Viuda y fiys d' En Pl'I'C J. I;elabert, Pas t1',~n 
Oll.int, n.o ·1!1.-Htly ha I'chaixa de prells p' els 
qUI en pl'cnen mults. 
~o JuÑy DE 1885 
Estampa do sa Viuda V!!vs d' El! p, J. Gelabert 
